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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Alhamdulillah kami ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT 
yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehigga saya dapat 
menyelesaikan Laporan Kuliah Kerja Nyata ini. Sholawat serta salam tak lupa 
saya panjatkan kepada Rasul junjungan kita, Nabi Muhammad SAW sebagai 
rahmatan lil ‘alamin yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju 
zaman penerangan. 
Selain itu kami juga mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang 
telah berjasa dan membantu terlaksananya program Kuliah Kerja Nyata Reguler 
Divisi XXI.A.4 di Kelurahan Siduan, Kecamatan Paguat, Pohuwato, Gorontalo. 
Laporan ini merupakan syarat untuk menyelesaikan tugas KKN (Kuliah Kerja 
Nyata) yang diselenggarakan LPPM Universitas Ahmad Dahlan Laporan ini 
disususn berdasarkan pelaksanaan program kerja menjalani KKN yang dilakukan 
selama satu bulan terhitung dari tanggal 28 Januari 2019 s/d 26 Februari 2019. 
Tak lupa pula, melalui laporan ini kami ingin mengucapkan terimakasih 
kepada: 
1. Bapak H. Syarif Mbuinga, S.Pd.I., S.E., MM, selaku bupati kabupaten 
Pohuwato, yang telah memberikan izin kepada kami semua untuk dapat bisa 
melaksanakan KKN di Wanggarsi, Pohuwato. 
2. Bapak Harson Towalu, M.Pd. selaku ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah kabupaten Pohuwato yang telah memberikan dukungan 
terhadap pelaksanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata.  
3. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum., selaku rektor Universitas Ahmad Dahlan 
atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata. 
4. Bapak Arman Mohamad, S.Pd., M.Si., selaku Camat Paguat yang telah 
memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
5. Bapak Dr., Widodo, M.Si., dan Bapak Drs. Purwadi, M.Si, Ph.D., selaku 
LPPM Universitas Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah 
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memberikan kesempatan, memantau serta memberikan bimbingan dalam 
pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
6. Bapak Ikbal Mbuinga, S.Ip selaku Lurah Siduan yang telah memberikan 
izin untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
7. Bapak Hasanudin Habi, S.Ag., M.Si dan Keluarga besar SMK 
Muhammadiyah Utama Pohuwato, yang telah memberikan dukungan dan 
pembelajaran yang luar biasa dalam melaksanakan Kuliah Kerja Nyata 
Reguler di SMK Muhammadiyah Utama Pohuwato. 
8. Bapak Nurul Satria Abdi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat, bimbingan, 
pengarahan dan sarannya kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan 
Kuliah Kerja Nyata Reguler di Gorontalo dengan baik. 
9. Orang tua kami tercinta yang telah memberikan dukungan baik moril 
maupun materil yang tak putus-putusnya. 
Kami memohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam 
pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata Reguler kami dan semoga amal baik 
yang diberikan kepada kami mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Kami 
menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, maka pada 
kesempatan ini kami mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun 
dari semua pihak guna perbaikan penyusunan laporan ini. Kami berharap semoga 
Kuliah Kerja Nyata yang telah kami jalankan dapat memberikan manfaat dan 
pegalaman baru bagi kami selaku mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Reguler Divisi 
XXI.A.4 sebagai bekal kehidupan kami di masa mendatang, baik sebagai 
pemimpin maupun sebagai anggota masyarakat, serta dapat bermanfaat bagi 
warga masyarakat Kelurahan Siduan Kecamatan Paguat, Pohuwato, Gorontalo. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Gorontalo, 26 Februari 2019 
Ketua Unit 
 
Laeli Tri Agustina  
NIM 1500031048  
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